



 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي علم الإنسان مالم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
 صلى الله عليو وسلم، وعلى آلو وأصحابو خير الأمم.
ىذا البحث شرط من الشروط للحصول على شهادة المؤىل لمرحلة الماجستير في 
قسم تعليم اللغة العربية في كلية الدراسات العليا بجامعة السلطان الشريف قاسم 
 تعليم في أب الواتس وسيلة استخدام"الإسلامية الحكومية رياو تحت الموضوع 
) gninrael mutnauQ cibarA( يالعرب الكمي التعلم مجموعة طلاب لدى المفردات
 ".يهشأت مدينة في
كتابة ىذا البحث بإذن الله تعالى  مع توجهات  المشرفين وإرشادهما،   أتم الباحث
ولا ينسى الباحث أن يشكر شكرا كثيرا لمن ساعده في إتمام ىذا البحث، ويخص الشكر 
 : الله مغفرتو لهما وإلىوالدي المحبوبين اللذين ربياني تربية حسنة منذ طفولة، أدع  إلى
الأستاذ الدكتور أحمد مجاىدين مدير جامعة السلطان الشريف قاسم   .1
 الإسلامية الحكومية رياو.
بجامعة السلطان الشريف  العليا الدراسات كليةرئيس   يزالالأستاذ الدكتور أفر  .2
 قاسم الإسلامية الحكومية رياو. 
في كلية الدراسات العليا الدكتور رشدي رئيس قسم تعليم اللغة العربية  .3
والمشرف الثاني في   بجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
 .كتابة ىذه الرسالة
 ج
 
 الدكتور مسرون المشرف الثاني في كتابة ىذه الرسالة. .4
جميع المحاضرين في قسم تعليم اللغة العربية في كلية الدراسات العليا بجامعة  .5
 لإسلامية الحكومية رياو.السلطان الشريف قاسم ا
 زوجتي ريدى باني التي شجعتني وساعدتني بالدعاء. .6
أصدقائي في قسم تعليم اللغة العربية لا أذكر أسماءىم واحًدا فواحًدا، وأخيرًا  .7
أرجو من القراء تصحيحات لهذا البحث، لأن فيو الأخطاء ونقصانًا. وأدع 
 القراء. الله تعالى أن يجعل ىذا البحث نافًعا لي ولجميع
 لله التوفيق والهداية والرضاء والعناية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.وبا   
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